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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA (2) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab sebarang LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan mengandungi markah yang sama.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.




Lukiskan gambarajah skematik jenis-jenis fasa perduaan dan berikan satu









2. Tuliskan mekanisme-mekanisme penguatan dan terangkan
proses pengerasan pemendakan. '
3. Lukiskan gambarajah fasa Fe-Fe3 C dan bincangkan
bawhh keadaan keseimbangan dan bukan keseimbangan.
transformasi eutektoid di
(ZO narkatr)
4. Apakah lengkung TTT? Bagaimaila ia ditentukan?
Huraikan Secara ringkas kesan unsur aloi ke atas
keluli karbon biasa.
Huraikan secara ringkas proses-proses rawatan haba ke
aJ Penyepuhlindapan & Penormalan
bl Pengerasan & Pembaiaan
c I Pembaiaan Austenit & Pembaiaan Martensit
Apakah kebolehkerasan? Huraikan suatu kaedah
kebolehkerasan.
5.







7. Tuliskan nota ringkas mengenai:-
al Pembentukan teturus dan dendrit semasa pemejalan.
b] Mod gelinciran dan pengembaran untuk suatu percanggaan.
cl BesiTuangan.
(20 narkah)
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